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　この原稿を書いているのは4月Il日で、東日本大震災か
ら1ヶ月にあたる。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申
し上げるとともに、被災された皆様に対して心よりお見舞
い申し上げたい。そして、一日もはやく、被災地の復興と
被災された皆様の安全と安心が戻ることを心よりお祈り申
し上げたい。復興のためになすべき事は、平時にもどり職
務を果たすことであるが、まさに医療人としての衿持とは
何か考えて、行動を願うものである。
　さて、本号は、巻頭言からはじまり、最終講義、特別講演、
2編の総説、医学史、5編の原著論文、学会参加記、プラザ、
臨床懇話会2編と非常に多彩な内容である。いずれも、内
容が深く重い論文と報告である。東京医科大学の底力を示
すものであり、新入生を迎え、新たなスタートをきる4月
にふさわしい号となっている。本号にもあるが、友田先生
の連載による医学史を読むと本学の伝統を再認識させられ、
新たな歴史をつくることの意欲もわいてくる。
　医科大学の使命は、言うべくもなく、良医の育成と質の
高い臨床である。日常の臨床、教育、研究の積み重ねが、
歴史を作っていく。医学研究者としてチャレンジングな研
究で、明日の命を救う使命を日々感じている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（黒田雅彦　記）
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除
き禁じられている。
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